















①茶表紙ノート：Lectures on English Literature［英
文学講義］．３冊．
②赤表紙ノート：Special Lectures on English
Literature［英文学特殊講義］．２冊．
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